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1 L’opération  de  fouille  fait  suite  au  diagnostic  de  2005  [  (Fig.  n°1 :  Répartition  des
opérations de terrain), plan général d’Évreux]. Elle s’est déroulée en deux phases.
2 La  phase 1,  réalisée  en  juin-juillet 2006  sur  un mois,  concerne  l’emprise  de  la  future
voierie soit 5 300 m2 environ.
3 Le  site  est  une  occupation  gauloise  de  la  Tène finale.  La  phase 1  a  corroborée  les
découvertes du diagnostic : le double enclos, les silos et quelques trous de poteau. Elle a
permis aussi de mettre au jour quatre fours domestiques et du mobilier céramique très
abondant.
4 JÉGO Laurence 
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Fig. n°1 : Répartition des opérations de terrain
Auteur(s) : Eloy-Epailly, Laurence. Crédits : ADLFI (2006)
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